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     Sp o r t s T ou r i s m 
Segment of Tourism Industry 
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PROMOTION-ACTION      COUNTRY  DATE 
Nature classes1       Vanves France  1953 
Snow Holidays for young workers1    France   1955 
Animation centres in holiday areas1    France   1962 
Magglinger -sport activities during holidays1
 
  Switzerland  1963 
Engelberg-sport activities during holidays1   Switzerland  1963 
Inzell-fitness badges for holiday-makers1     Germany  1963 
Ruhpolding- Team Holiday (exercise teams)1    Germany  1963 
Lezerheide - Valbella - Dolce - far – Sport1   Switzerland  1963 
Wildhaus - Job join in, keep fit1     Switzerland  1963 
Arosa - Pro-fit-Sport-Holiday1     Switzerland  1963 
Outdoor and recreation bases for  tourists1   France   1964 
Nature classes1 (snow, seaside & green classes)   France   1965 
Youth sport camps1      Switzerland  1972 
Active holidays1       Sweden   1973 
Trim during the holidays1      Sweden   1974 
Train + bicycle1       Belgium   1975 
"40-60-80 kilometres on foot during the holidays" scheme1 GDR   1975 
Family sports camps1      United Kingdom  1975 
Proving sports and games areas on sites1   France   1975 
"Keep fit" holidays for older people1    Belgium   1975 
Snow classes abroad1      Belgium   1975 
Specific holiday sport promotion actions (courses   GDR   1987 
for people staying at home, in communities ...)2 
A model holiday sport programme1    Switzerland  1978 
 Dolce far Sport      (Lenzerheide- 
 Keep fit test      Valbella) 
"Wanderschuh" (the hiking boot)3     Austria   1979 
Recreational programmes in holiday centres2   Finland   1979 
Game-festivals (Spielfest) during holidays3   Austria/Germany 1979 
Sportfederations with a special offer for    Netherlands/France 1981 
tourists (sailing and rowing)1 
Promotion-action "Participate in Sport during your holiday"4 France   1983 
Sports camps4       Belgium   1985 
Game-festivals (Spielfest) during holidays4   Switzerland  1987 
Sportbreaks4       Scotland  1988 




















































































































































































































Sport on Holiday 
 
Sport for All during vacation 
 
Int. Conference on Winter Recreation 
 
The Economic Basis of Recreation Services     
in Tourism 
 
Sport and Tourism 
Sports Animation in the Tourism Field 
 
Outdoor Education 




Leisure, tourism & sport 
 
Sport and Tourism 
 
Qualified leadership in Sport and Tourism 
 
Meeting of the Tourism Sport International 
Council 
 
Leisure and Tourism 
 







ICSSPE “Sport and Leisure”- Committee  
 
DBS + Nat. Olympic Committee of France 
 
Trim + Fitness 
 
Nat. Capital Commission 
 
CIEPSS “Sport and Leisure” Committee 
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